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منتقُت  اؼبنت الشعري الفلسطيٍت من خالؿ ذبربة ؿبمود درويش،هتدؼ ىذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي ، اػبوض يف غمار  
من حدائقو الشعرية "اعبدارية" اليت من خالؽبا برىن قدرتو على االبداع تارة والتخلص من قيود الشعر السياسي اؼبباشر تارة 
ى عرش شعراء اؼبقاومة لكن ىذه اؼبعلقة أف حيقق كيانو وكياف فلسطُت ليًتبع مرة أخرى عل هأخرى، استطاع درويش من خالؿ ىذ
من خالؿ اظبو ذكرؾ للجدارية يقتضي  اؼبرة بطريقة فذة عن سابقيها، ازبذ من اعبدارية مالذه وملحمتو اػبضراء ومقاومتو للكياف،
 .ذكرؾ ؼببدعها ىذا االخَت معادؿ موضوعي للوطن فلسطُت
 مقاومة؛ شعر؛ اإلبداع ؛ثقافة:  يةالكلمات المفتاح
Abstract: 
The purpose of this study is to study the theoretical and practical aspects of the Palestinian 
poetry throughh the experience of Mahmoud Darwish, selected &carom his poetry gardens 
"El djidaria" through which he demonstrated his ability to creativity at times and get rid of the 
limitations of direct political poetry. The entity and the entity of Palestine to regain the throne 
of the poets of the resistance, but this time in an extraordinary way from its predecessors, took 
from the mural and sanctuary of his green resistance to the entity, through his name, 
remembrance of the jadarism requires reminding the creator of this latter equivalent objective 
of the homeland Palestine 
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 مقدمة
التبعية  ألساليبيشكل الشعر العريب اؼبعاصر بكل أبعاده حركة فكرية فنية معرفية ، ثائرة على كل اشكاؿ التقييد رافضة   
هم اداة مواستخدا ي د اىل تطوير اشكاؿ التعبَت الشعر والتسلط، لذلك احتاج الشعراء الفلسطينيوف على وجو اػبصوص ال التحدي
 اؼبقاومةلرفع الظلم ليساير "الشعر" 
 :أواًل: مفهوم المقاومة  
اؼبقاومة يف اللغة من الفعل قاـو يقاـو مقاومة على وزف فاعل ، الذي يفيد اؼبشاركة يف لساف العرب" قاومو يف  :لغة - أ
 12اؼبصارعة وغَتىا ، وتقاوموا يف اغبرب أي أقاـ بعضهم لبعض"
بُت الركعتُت قومة واؼبقاـ  وقاومتو قوما فقمت معو، والقومة اؼبرة الواحدة، وماوجاء تعريفها يف الفَتوزبادي:" اؼبقاومة من القـو    
(وقومتو عدلتو، فهو قومي ومستقيم وما أقومو شاذ والقياـ الذي الند لو ، اقتاـ  موضع القدمُت واؼبقاومة مصدر ميمي للفعل)قـو
 1أنفو جعده العُت القائمة اليت ذىب بصرىا"
ة اؼبقاومة برد فعل لفعل قائم ، تالزمت مع سلوؾ االنساف منذ بداية اػبلق واؼبقاومة يف النهاية : ترتبط كلماصطالحاً  -ب
ىي رد فعل لفعل غَت مقبوؿ أو منسجم مع االنساف، من حيث طباعو وسلوكو الطبيعي واؼبقاومة بالضرورة كغَتىا من آليات 
 3السلوؾ تبدأ بفكرة  معقدة وإدياف بفكر"
ى مفهـو تقييمي ، فالذي يناضل عنفاً ضد السلطات لأهنا ترتبط دبناىضة أشكاؿ الظلم" وتنطوي الكلمة ع ونفهم من ذلك     
القائمة مقدرًا أهنا ال تتوافق مع مثلو فيعترب نفسو مقاوماً، ويف حُت تعتربه السلطات إرىابياً، ويتحدد معيار التميز بُت اؼبقاومة 
 4نبل األىداؼ"واالرىاب باالستناد إىل شرعية العمل و 
 فاؼبقاومة ىي حق إنساين اجتماعي للتعبَت عن اغبياة وضبايتها ، تكشف عن تصادؽ اؼبواطن بوطنو، وعالقة اؼبقاـو بأرضو
 :ثانياً: ثقافة المقاومة في الشعر الفلسطيني 
إف دفاع الشعب الفلسطيٍت عن الذات ومقاومتو للمحتل الغاصب أنتج ثقافة خاصة بو، إذ استطاع األدب أف ديرر خطاباتو     
ى ويربر مواقفو ويؤكد نزوعاتو ونزعاتو إدياناً منو بأف األدب بؤرة الثقافة ومركز تقاطعاهتا واؼبمثل اعبامع لروح العصر ، وقد أطلق عل
قاومة الذي بعد توثيقًا تارخييًا ألعظم حدث يف تاريخ األمة الذي استطاع إبراز الشخصية الفلسطينية بكل ىذا األدب أدب اؼب
مالؿبها كوهنا شخصية حية واقعية وثابتة ممتدة ومتجددة يف كل مراحلها انطالقًا من ذبذرىا التارخيي وصواًل إىل اؼبقاومة الوطنية 
يف سجالت الشرؼ واػبلود سواء كاف ذلك قبل تاريخ النكبة الفلسطينية أـ بعدىا وسواء والقومية الىت سجلها الشعب الفلسطيٍت 
                                                          
1
 131،131،مادة)قوم(،ص1،1111الفيروزبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، لبنان،ط 
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( أـ اؼبقاومة السلبية ابتداًء 1987والكفاح اؼبسلح وانتفاضة اغبجارة األوىل عاـ ) هةاختار ىذا الشعب اؼبقاومة اإلجيابية باؼبواج
ن شعب غزة، وإذا كانت النكبة الفلسطينية قد أبدعت ثقافة وطنية باإلضراب وانتهاًء دبسَتات العودة  وكسر مسَتات اغبصار ع
مقاومة فال يعٍت أهنا ثقافة منعزلة أو عنصرية، وإدنا ىي ثقافة تنتصر للقيم البطولية اليت تتكامل مع القيم األخالقية ، وؽبذا صمدت 
 5للهوية "وؿبطماً  لألرضمث هنضت تقاـو ؿبتال صهيونياً شرساً قاتالً للحياة وغاصباً 
ومن شبة صار األدب اؼبقاـو بكل أجناسو من قصة ورواية ومسرحية بنية فنية صبالية ذات ؿبتوى ثقايف واجتماعي وتارخيي يستدعي 
الرد على األدب الصهيوين اؼبعاكس ، فقد احناز األديب اىل وطنو بالفطرة وغدا األدب كالقنديل يضيئ الطريق للمناضلُت الذين 
من شبة أصبح كل أديب يصوغ إبداعو من أجبدية اؼبقاومة  حقهم يف الوجود والعيش الكرمي يف وطن حر ومستقل، يقاتلوف من أجل
 والوعي العايل بالدفاع عن الذات والوجود حبالة وجدانية عالية ، ودبعٌت أخر غدا األدب اؼبقاـو شعراً ونثراً قضية روحية ممزوجة بقيم
  6رة ماىية الدفاع عن ثقافة الوطن وىويتو، ويغٍت ذاكرة األجياؿ بروح الثورة واؼبقاومةالعدالة اإلنسانية، حيمل بكل جدا
لذلك يلجأ الشاعر اىل الًتميز، ىروبًا من الشعر السياسي اؼبباشر، فالقصيدة الشعرية ىي ميداف للكتابة الرمزية ، يعرب فيها     
 الشاعر عما خياعبو من شعور قومي دوف أف يفصح عن ذلك 
حقق شعر اؼبقاومة درجة من التقدـ الفٍت أكثر بكثَت من ما أتيح لفن القصة أو الرواية فقد عد نتاجًا لوعي عميق دبهة      
أحد أبرز العناصر الوطنية يف األرض احملتلة:" الفن والثقافة سالحاف  منصور دركوشاألديب واؼبثقف أماـ التحديات اؼباثلة، يقوؿ 
اؽبادؼ رفعًا من مفاىيم األمة بكاملها،  أما الفن والثقافة اجملرداف فباعتقادي أهنما من مفاىيم عصور  إذا ما سارا على النهج
   7اإلقطاع والبذخ والرفاىية السطحية"
 تمظهرات ثقافة المقاومة في جدارية محمود درويشثالثا:   
  :قراءة في العنوان -1
يعد العنواف أوؿ عالمة لغوية تصافح بصر اؼبتلقي، وترمي بو يف غياىب اؼبنت الشعري اختار ؿبمود درويش لديوانو لقب اعبدارية  
تيمنًا باؼبعلقات واؼبذىبات، اعبدارية خرب ؼببتدأ ؿبذوؼ تقديره  "ىي اعبدارية" يقوؿ درويش عن ىذا العمل:"العمل الفٍت الذي 
على اعبدار ظنا ممن يفعل اف العمل جدير باف حييا وباف يرى من بعيد مكانيا وزمانيا  فهل اصابٍت مس  ينقش او يرسم او يعلق
 8من ىوس البحث عن اػبلود حُت اخًتت ىذا العنواف الذي يذكر يف الشعر مكانة اؼبعلقة "
ضوع إىل عملية جراحية يف القلب ، عندما كاف يف صراع مع اؼبرض الزمو اػب 1999كتب ؿبمود درويش ديوانو اعبدارية سنة     
فظن أهنا النهاية ، وأف اؼبوت بات قريبًا منو فأرادىا لتحكي سَتتو وزبلد اظبو ، لذلك يقوؿ :" كنت أعتقد أنٍت أكتب وصييت 
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يقوؿ يف  9الشعرية، يف اؼباضي واغباضر لقد حاولت أف أضع يف ىذه القصيدة كل معرفيت وأدوايت الشعرية معًا باعتبارىا معلقيت"
 جداريتو:
 جدار البيت يل
 واظبي وإف أخطأت لفظ اظبي
 10خبمسة أحرؼ أفقية التكوين يل
 فالشاعر يؤكد بقاء ىذا االسم "ؿبمود" الذي عد رمزاً لفلسطُت حىت بعد فناءه زواؿ كل االشياء من ىذه األرض يقوؿ:
 باطل، باطل االباطيل ....باطل
 على البسيطة زائل شيءكل 
 مركبة 1455
 فرنسي 12،000
 ربمل اظبي اؼبذىب
 من زمن حنو اخر                                                                             
فاعبدارية تنقلنا اىل عامل خاص، انو عامل ؿبمود درويش الذي يطرح فيو سَتتو الذاتية، كما تربز لنا أىم صفة يتسم هبا شاعرنا ،   
تصدت للموت وواجهتو وألنو شاعر أراد أف خيلد تلك اللحظة، فتكوف بذلك وسيلة للثورة  اليتأال وىي اؼبقاومة ىذه األخَتة 
 .والتغيَت حنو غد أفضل
 :اللة االلوان في الجداريةد -2
حناوؿ من خالؿ دراستنا لداللة االلواف أف نوضح ثقافة الشاعر اؼبرتسمة يف شعره واللوف باعتباره عالمة لغوية فإنو يسمح بتوليد 
 11دالالت إحيائية ، وذلك من خالؿ السياؽ أو شبكة العالقات اليت تنتج فيها"
يرمز ىذا اللوف  يش خاصة "جداريتو" فيستهل قصيدتو باللوف األبيض وغالبا ماوجند اللوف حاضر بقوة يف شعر ؿبمود درو   
 للداللة على الصفاء، النقاء الرباءة والطهر، مصدر اػبصب اػبَت عند أغلب شعوب العامل يقوؿ درويش:
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 وأطَت سوؼ أكوف ما سأصَت يف   
 أبيض شيءوكل  الفلك األخَت  
 البحر اؼبعلق فوؽ سقف غمامة  
 اء وال شيء ابيضبيض  
 يف ظباء اؼبطلق بيضاء  
 كنت ومل ػكن فأنا    
 وحيد يف نواحي ىذه   
 12األبدية البيضاء جئت قبل ميعادي   
 غَت أف داللة اللوف األبيض تتعدى حدود اؼبتعارؼ عليو فهي ترمز للموت والفناء والنهاية ومن القرائن اللفظية يقوؿ:    
 ىناؾ يف متناوؿ األيدي  أرى السماء
 وحيملٍت جناح ضبامة بيضاء صوبا
 طفولة أخرى
لكنها هناية لبداية جديدة، فالشاعر يتحدى النهاية ويتخذىا أداة وصوؿ إىل بداية )طفولة أخرى( ليؤكد صموده من جديد،   
 اية والنهايةالبياض يتقاسم البدففكل شيء وصفو بالبياض حىت اؼبرأة، اؼبمرضة فهي تغيب يف البياض 
  اظبكىذا ىو 
 امرأةقالت 
 وغابت يف ممر بياضها
 وتوظيف الشاعر اللوف االبيض متأثرا بثقافتو االسالمية ، إذا يكفن اؼبيت باألبيض يتضح ذلك يف قولو: 
 رأيت رفاقي الثالثة ينتحبوف
 محمود درويشثقافة المقاومة في جدارية 
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 وىم خييطوف يل كفناً 
على التجدد واالستمرارية " خضراء أرض قصيديت خضراء عالية" غَت أف داللة اؼبوت يف البياض يطغى عليها االخضرار الداؿ  
(وكما ىو متعارؼ عليو اللوف 17،21،33،41،86الشاعر يف كامل قصيدتو يتكرر طبس مرات يف الصفحات) ما يؤكدهوىذا 
 االخضر للداللة على االنبعاث والتجدد ، وربطو درويش دبلحمة جلجامش اػبلود يقوؿ:
 ف على خطى...............سائرو 
 جلجامش اػبضراء من زمن اىل زمن
، ثنائية ضدية موت/ حياة، بداية /هناية  ، بفنائوسبازج اللوف يفسره الصراع اغباصل بُت كيانو الراغب يف اػبلود وجسده اؼبقر  
عل من نفسو معادال والشاعر يف ىذه اللحظة التارخيية غبظة ميالد القصيدة مصر على اػبلود والصمود واؼبقاومة وكأف الشاعر جي
 ستظل تقاـو حىت النهاية    اليتموضوعياً لوطنو األـ 
 بعد أف كاف تأشَتة مرور اؼبيت يف ثقافتنا  ال تنتهيإذف البياض حياة سرمدية دائمة   
 :األنا في الجدارية ورحلة البحث عن الخلود -3
ىي حفر ناصب  اليتاألنا لغة: ورد يف لساف العرب" أنا اسم مكٌت وىو للمتكلم وحده، وإدنا يبٌت على الفتح فرقًا بينو )أف( 
 13للفعل، واأللف األخَتة إدنا لبياف اغبركة فهي الوقت ، فإف وسطت سقطت، أنا فعلت، وانت فعلت"
خيالف نظائره يف اللغات  لنوع، فهو يستعمل للمذكر واؼبؤنث وىو ال:" أنا ضمَت منفصل واضح الداللة على اآخرويف تعريف    
 14السامية بل لعل ىذه الظاىرة عامة يف باقي اللغات"
األنا اصطالحاً: يقصد دبصطلح األنا يف مدرسة التحليل النفسي " اؼبكوف من الشخصية الذي يتعامل مع العامل اػبارجي ومطالبو 
 15نا ىو الذي ديكننا من أف ندرؾ وأف نتفكر، وػن حنلل اؼبشكالت وخنترب الواقع"العملية، وبتحديد أكثر فإف األ
ويف اؼبفهـو االجتماعي تعد األنا نتاجًا لعملية التفاعل االجتماعي فنظريات األنا والذات تًتكز على إدراؾ الفرد لكيفية رؤية   
 ودة حولو، وحسب نظرية )آدلر( يف فهم شخصية الفرد فإنو الاألشخاص اآلخرين لو، ومع مقارنة نفسو باألدناط االجتماعية اؼبوج
 16ديكن فهم أنا الفرد وذاتو إال يف ضوء مشاركتو وتفاعلو مع غَته من أعضاء اجملتمع"
أراد الشاعر يف ىذه اعبدارية أف يعرب عن صوتو اؼبشحوف ببعده الذايت الفردي اؼبعرب عن رؤيتو اػباصة ، ليخلق للمقاومة وجهاً  
 زبلصو من شبح الفناء يقوؿ : أخر
 محمود درويشثقافة المقاومة في جدارية 
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 وجدت نفسي يف حاضر ملء الغياب
 وكلما فتشت عن نفسي وجدت
 األخرين وكلما فتشت عنهم مل
 أجد فيهم سوى نفسي الغريبة
 ىل أنا الفرد اغبشود
 17ىل أنا ىو
فقد أدرؾ الشاعر ىذا اؼبأزؽ الشعري الذي وقع فيو والذي ظل يربطو بشاعر اؼبقاومة لذلك حاوؿ أف حيل ىذا اؼبأزؽ بطريقتو   
 اػباصة، فيبدأ بالبحث عن ذاتو ، وحقق ذلك من خالؿ فعل الكتابة يقوؿ: 
 أنا من تقوؿ لو اغبروؼ الغامضات 
 أكتب تكن
 واقرأ ذبد
 يتحدوإذا أردت القوؿ فافعل 
 18ضداؾ يف اؼبعٌت...
فمحمود درويش جعل من اللغة آلة تعوضو عن الوطن اؽبوية اغبب ، فإف مل يتحقق ذلك عن أرض الواقع ربقق على طوؿ 
 القصيدة وعرضها عرب اللغة وقد كاف لو ذلك من خالؿ زبليد اظبو يقوؿ:
 واظبي ، وإف أخطأت لفظ اظبي
 خبمسة أحرؼ أفقية التكوين يل:
 مضى يم واؼبيتم واؼبتمم ماميم/اؼبت
 حاء/ اغبديقة واغببيبة حَتتاف وحسرتاف
 محمود درويشثقافة المقاومة في جدارية 
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 ميم/ اؼبغمر واؼبعد واؼبستعد ؼبوتو
 اؼبوعود منفياً مريض اؼبشتهى
 واو/الوداع الوردة الوسطى
 والء للوالء أينما وجدت ووعد الوالدين
 داؿ/الدليل ، الدرب دمعة
 درت درست ودوري يدللٍت ويدميٍت وىذا االسم يل
 الصدقائي أينما كانوا و 
 19ويل جسدي اؼبؤقت حاضراً اـ غائباً 
فإذا كاف الشاعر عاجزاً على امتالؾ جسده فإنو قادر على امتالؾ إبداعو الشعري فالشاعر يف مقطع قصيدتو يثبت تشبثو وسبسكو 
ضلوع اظبو، حالو حاؿ هبويتو من خالؿ اظبو حىت وإف صعد جسده إىل السماء فستبقى روحو خالدة يف سجل التاريخ بُت 
مقاومة ببقاء اسم فلسطُت بستة أحرؼ أفقية التكوين رمز  فلسطُت رغم التهويد الذي تتعرض لو إال أف ىويتها مازالت صامدة،
 ؽبا من خالؿ اسم الشاعر ؿبمود
 ىـز الشاعر الوت وحقق اػبلود يقوؿ: 
 موت االغاين يف بالد  ىزمتك يا 
 لفراعنةصري مقربة اؼبا الرافدين مسلة
 النقوش على اغبجارة معبٍد ىزمتك
 وانتصرت ، وافلت من كمائنك
 20اػبلود...............
حقق ؿبمود الشاعر فكرة اػبلود من خالؿ خلود شعره الذي سيظل ؿبفوظًا تردده الذاكرة اعبماعية من جيل اىل جيل ، وقد 
اشًتؾ مع جلجامش يف فكرة البحث عن اػبلود، فإذا كاف جلجامش أدرؾ أف اػبلود سر اػبلود يكوف بعشبة سحرية ، فدرويش 
 محمود درويشثقافة المقاومة في جدارية 
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ؼبفردات اللغوية الىت تكوف شعرًا وركز الشاعر على فكرة التناسل لضماف الوجود أدرؾ أف اػبلود يكوف من خالؿ ترديد ىذه ا
 يقوؿ:
 وانتظر 
 ولداً سيحمل عنك روحك
 21فاػبلود ىو التناسل يف الوجد
إف رؤية ؿبمود درويش للموت ىي رؤية ربكمها التجربة بعد خضوعو للعملية اعبراحية ، معاناة على أرض الواقع أعقبها أمل   
التشتت والتشرد واؼبنفى واالحتالؿ فإف مل يتحقق اػبلود لذلك اعبسد فاف سعيو سبادى اىل زبليد ذاتو عن طريق عملو الفٍت 
 اؼبوت باعثا لالنتصار.  اإلبداعي ؿبكم االوصاؿ، فقد كاف
لطاؼبا ارتبطت اؼبقاومة بالسالح ىذا االخَت الذي كاف اؼبتنفس الوحيد لنيل عبق اغبرية ، لكن حديثًا مل يعد االمر كذلك بل   
 تضافرت جهود السالح والدـ مع الكلمة.
 :االسطورة -4
قاؿ ابو سعيد الضرير: ظبعت أعرابياً يف مادة)سطر(:"سطر سطراً كتب استطر مثلو  جاء يف لساف العرب البن منظور
، قيل سطره وقاؿ ابن بزرج يقولوف لرجل اذا اخطأ فكنو ا كتبوذفإفصيحاً يقوؿ اسطر فال اظبي أي ذباوز السطر، الذي فيو إظبي 
، ي أي الضرير عن االعرايب اسطر اظب ما حاكاهىو  قاؿ االزىري: وىو االسطار دبعٌت االخطاء. عن خطئة اسطر فال ف اليـو
 22جاوز السطر"
اصطالحا: يري مالينو فسكي أف االسطورة:" تشمل على تصور االنساف  منذ بدايتو أي اهنا سبثل ذاكرة اإلنساف البدائي يف 
 تصوره للعلم احمليط بو
واؼبتعددة، اعتماداً  ىي حكاية تعمد اليها اؼبخيلة الشعبية البدائية اخراجا لدوافع داخلية، وىي ؿباولة لفهم الكوف بظواىره اؼبختلفة
 23على اػبياؿ
 24تقع خارج حدود الزماف واؼبكاف لكن ىذا ال يعٍت أهنا تقع خارج حدود الواقع فهي حقيقة ال جداؿ فيها فاألسطورةمن ىنا 
إدنا  جنده يوظفها ايضا لكي يتوحد بالواقع ويشارؾ ؾبتمعو آالمو  إف توظيف الشاعر لألسطورة مل يكن فقط للهروب من الواقع،
وافراحو فالشاعر ط يبيتس" مثال كاف يشعر باغباجة اىل التوحد مع وطنو ارلندا وؾبتمعو فاحناز اىل االساطَت اؼبستمدة من وطنو 
 25وامتو
 محمود درويشثقافة المقاومة في جدارية 
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فأعطت أعماؽبم  وآرائهمف للتعبَت عن افكارىم وتعتب االسطورة واحدة من االساليب الت استعملها الشعراء العرب اؼبعاصرو   
 26بعداً صبالياً 
 :النماذج االسطورية في الجداريةرابعا: 
ؿبمود درويش واحد من الشعراء اؼبعاصرين الذين وظفوا األسطورة يف أشعاره، وأعمالو اػبالدة، جعلها وسيلة للتعبَت عن ثقافة 
وظفها جند العنقاء او طائر الفينق من اكثر الرموز اليت تتكرر يف  اليتاالسطورية  اؼبقاومة ذباه قضية وطنو وشعبو ومن بُت الرموز
 27ديوت واذا مات يبعث من رماده اعمالو وىو طائر خرايف ارتبط يف الذاكرة االسطورية بأنو طائر خالد متجدد ال
 ومطابو يف التحرر ، ويقاؿ عن ىذا الطائر بانو الوىو عند ؿبمود درويش رمز الثورة اػبالدة والشعب الثائر اؼبستمر يف ثورتو  
 حيرؽ نفسو ليتغلب عن اؼبوت حينئذحيرؽ اال اذا شعر باقًتاب موتو 
حاؿ ىذا الطائر حاؿ الشعب الفلسطيٍت اؼبقاـو الذي ال يعرض نفسو ػبطر العدو ونَتانو واسلحتو اال اذا شعر خبطر النهاية  
 28عليو من االندثار وحيافظوافسهم بنَتاف عدوىم ليجددوا والدة شعبهم )اإلبادة اعبماعية( لذلك احرقوا أن
 29يقوؿ الشاعر:
 ما أريدسأصَت يوماً 
 سأصَت يوما طائرا واسل من عدمي
 ووجودي كل ما احًتؽ اعبناحاف
 اقًتبت من اغبقيقة وانبعثت من
 الرماد انا حوار اغباؼبُت عزفت
 ألكملعن جسدي وعن نفسي 
 اؼبعٌت فأحرقٍترحليت االوىل اىل 
 وغاب أنا الغياب أنا السماوي 
 الطريد
اذف فمحمود درويش يستحضر اسطورة الفينق للداللة على تشبثو، بقرار شعبو اال و ىو اؼبقاومة  حىت الرمق االخَت ولو تطلب 
 ده فإف مل يتحقق ؽبااالمر التضحية بالنفس والنفيس من اجل اسًتجاع الكرامة اما من ناحيتو ىو كشاعر فانو يؤكد على خلو 
 ػبلود اؼبادي اعبسدي فانو يتحقق الوجود الشعري الذي يبعث بقاءه من جديد
من االساطَت اؼبوظفة ايضا جند ملحمة" جلجامش"  فقد شغل اغبيز االعظم من اعبدارية إذ تتناوؿ مسألة أخالقية ووجودية     
على االنساف واذا تعذر عليو نواؿ اغبياة االبدية اػبالدة سواء كاف  شغلت عقل االنساف منذ اقدـ العهود فإذا كاف اؼبوت ؿبتما
ذلك بالتغلب على اؼبوت او بوجود حياة اخرى بعد اؼبوت ، دبا يؤكد انو ليس هناية لالنساف واف يكن هناية ىذه اغبياة ، وىي 
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سماوية كلها أكدت مثل ىذا الفهم فما فكرة مل تكن واضحة لدى البشر يف العصور اؼبتقدمة، وإف كنا نعتقد أف الرساالت ال
 الضعيفة  قبالة ىذا اغبتمي القاىر اؼبؤكد اف تسلك يف ىذه اغبياة30ينبغي للذات االنسانية 
 جلجامش شخصية افنت حياهتا يف البحث عن اػبلود ولو صديق ضبيم اظبو انكيدو كاف يرافقو  
ا زبطفو اؼبوت ترؾ فراغا رىيبا مل يستطع جلجامش اف ديأله فاؼبوت وتره اين ماحل او ارربل يف حبثو عن اػبلود، غَت اف انكيدو ؼب
 وجعلو  يعيش احتداـ السؤاؿ الوجودي اؼبر عن معٌت اغبياة
 31لقد حاوؿ جلجامش ؾباهبة اؼبوت وذباوزه وظهر قلقو اماـ فاعلية الزمن التدمَتية   
 ذكاف دافعا قويا حنو البحث عن اػبلود فعثر على عشبة سحرية زبلد كل من اكلها لكنو يصادؼ افعى تأخ  فموت انكيدو 
العشبة منو فيموت لكن جلجامش الذي وظفو ؿبمود درويش يف اعبدارية خيتلف عن جلجامش االسطورة اذ يسلك مسلكا اخر 
 لو وحيقق اؼبتناىي االبدي 
 32يقوؿ الشاعر:
 اؼبوت خيطئناومل نزؿ حنيا كأف 
 فنحن القادرين على التذكر قادرين
 على التحرر سائروف على خطى
 جلجامش اػبضراء من زمن اىل زمن
 .االستعمارفيجعل ؿبمود درويش من اؼبلحمة ومن بطلها قدوة يقتدى هبا حنو مقاومة اؼبوت ومقاومة  
انتهجها ؿبمود درويش متجاوزا  اسًتاتيجيةة الشعر، ىي طغت على القصيد اليتثقافة اؼبقاومة من أىم اؼبفاىيم اغبداثية      
 بذلك الشعر السياسي اؼبباشر ؿبدود الدالالت اىل شعر مفعم بالدالالت الالهنائية
 بالكلمات، كلماتو كمدفع تارة وكرذاذ  الغزاةؿبمود درويش كما قاؿ عنو الكثَتوف : عرفناه بندقية تقاـو   
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